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望5｡てんきよほう　天気予報
天気預報
1108　あさぽん
1109　あす
1110　あたたか〔を〕
mi　あらし
1112　　の)うち
1113　およぎ(およぐ)
1114　かのじょ
1115　かれ
1116　かんとうちほう
1117　きた
1118　きっと
且119　きのどく〔を〕
1120　きゅうしゅう
1121　くもりがち
1122　くもる
1123　けしき
1124　こさめ
1125　しこく
1126　しんせつ〔を〕
1127　せいをん
1128　せいはく
1129　たぶん
H30　ちほう
1131　ちょうど
1132　てんきよほう
1133　とうをん
1134　とうはく
1135　をんせい
1136　をんとう
朝晩　　　早晩
明天
暖か　　　暖和〔的〕
暴風雨
～内
泳ぎ　　　瀞泳
f'i'/A-　　1(!k
f/'t　　　　他
〔地〕関東地方　選塞地方
北　　　　北
一定
気の毒　可情〔的〕,可憐〔的〕
〔地〕九州　　尭要し
曇りがち　常韓陰,多芸的
曇る　　(天)陰
風景
小雨　　　小雨
〔地〕四回　､¥'m
親切　　　親切(的),好意(的)
西南　　　西南
西北　　　西北
大概,也許
地方　　　地方
魔,剛好
天気予報　天気預報
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㊨-1137- ㊨ 1159
1137　にし
1138　にっちゅう
1139　にわかあめ
1140　のこる
1141　のち
1142　お)はかまいり
1143　はれる
1144　ひがし
1145　ひろげる
1146　　ぶり
1147　ほうがく
1148　はくせい
1149　はくとう
1150　ほっかいどう
1151 (お)ぽん
1152　まじめ〔を〕
1153　または
1154　みなみ
1155　むしあつい
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